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7.2 ADJUSTMENTS FOR INDIVIDUAL AND PARENTAL
CHARACTERISTICS
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7.4 INCOME ATTAINMENT TRAJECTORIES AFTER
GRADUATION
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Figure 6.
7.5 INTERACTION BETWEEN PARENTAL
BACKGROUND AND LIFE-COURSE TRANSITIONS
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Income trajectories after graduation among the 1995-2000 graduation cohort by 
parental income level (lowest and highest quintiles): predicted marginal means 
using GEE estimation. 
Notes: Adjusted for the interaction between follow-up time, parental income, and 
achieved education (p<0.001 among both men and women), year of birth, 
newborn child, student status, unemployment history and the interaction between 
follow-up time and educational field (p<0.001 among both men and women). The 
results for those on the basic level are derived from a model without adjustment 
for educational field. 
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Entering the lowest
income
Entering the middle
incomes
Entering the highest
income
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8 DISCUSSION
8.1 MAIN FINDINGS
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8.1.1 THE DISTRIBUTION ENDS, ESPECIALLY THE HIGHEST, HAVE
THE STRONGEST PERSISTENCE
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8.1.2 THE INTERGENERATIONAL ASSOCIATION REMAINS AFTER
ADJUSTMENTS
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8.1.3 FEW SUBSTANTIAL CHANGES ACROSS COHORTS
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8.1.4 EFFECTS OF PARENTAL BACKGROUND CONTINUE AFTER
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